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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Consolidando los lazos sociales del a damento
Promotoras comunitarias para la intervención en situaciones
de violencia de género en articulación estratégica con
bachilleratos populares.
 Información general
Síntesis
En esta segunda etapa, el proyecto se propone profundizar la formación de las promotoras
comunitarias en su rol en la promoción de derechos, acompañamiento y habilitación de
redes de contención (A damento) para el reposicionamiento subjetivo de mujeres en
situación de violencia. A partir del trabajo de extensión en curso, se identi có la necesidad
de profundizar la formación y el acompañamiento a las promotoras en su etapa de
intervención y en el enlace estratégico con otro de los espacios territoriales de la
organización co-partícipe: los bachilleratos populares. Éstos constituyen espacios
estratégicos de emergencia de casos como también de resquebrajamiento del círculo de
internalización de las prácticas sexistas y de un modelo de dominación patriarcal (Lypsyc,
2005). 
Para ello, además de talleres de Profundización de herramientas para la intervención
estratégica ante situaciones de violencia de género con las promotoras comunitarias, se
sumarán talleres de Sensibilización en la perspectiva de género con las/os docentes, con el
objetivo de propiciar encuentros territoriales de articulación entre docentes y promotoras
para un abordaje integral y localmente situado de las situaciones de violencia de género. 
Desde una metodología dialógica, se busca en esta etapa la  nalización del documental
audiovisual así como la publicación de los recurseros.
Convocatoria
Convocatoria 2015
Palabras Clave
Línea temática Desarrollo Social
Unidad ejecutora Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Facultad de Ciencias Naturales
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Facultad de Psicología
Liceo Victor Mercante
Destinatarios
Destinataria/os directa/os: 
Promotoras comunitarias 
Referentes de la organización 
Integrantes del grupo extensionista 
Espacio de género de la organización 
Equipo Interdisciplinario de abordaje y acompañamiento a mujeres en situación de violencia
de género del espacio género. 
Docentes y equipo de coordinación de los bachilleratos populares “Letra Libre”.
Destinatarios/as indirectos/as: 
Mujeres en situación de violencia a ser acompañadas por las promotoras 
Hijos/as y familiares cercanos de las mujeres en situación de violencia 
Alumnos/as de los espacios educativos de la organización 
Integrantes de la organización, vecinos/as de los distintos barrios donde la organización
tiene su anclaje territorial, cuando las promotoras repliquen los talleres preventivos. 
Otras organizaciones e instituciones con las que se articule el trabajo y/o repliquen el
proyecto
Localización geográ ca
La organización co-partícipe “Movimiento Justicia y Libertad” extiende su anclaje territorial en
toda la periferia platense y en la localidad de Berisso. En particular desarrolla sus actividades
en los siguientes barrios: Olmos, Los Hornos, Altos de San Lorenzo, Melchor Romero, San
Carlos, 
Villa Elvira, Futuro. 
Los bachilleratos populares “Letra Libre” (sede CENS Nº 452 del Distrito de La Plata, Plan
FINES 2) se encuentran localizados en: 
- calle 206 y 47 (Olmos) 
- calle 66 e 161 y 162 (Los Hornos) 
- calle 143 y 74 (Los Hornos) 
- calle 523 e/ 162 y 163 (Melchor Romero)
La tarea de promoción y prevención será articulada con los Centros Comunitarios de
Extensión Universitaria, emplazados en las cercanías de los comedores, como por ejemplo el
Centro Comunitario de Extensión Universitaria Nº 3 "Corazones del Retiro", calle 160 e/ 49 y
50 del barrio de Los Hornos. 
Los talleres de formación se realizarán en lugares que garanticen un recorrido equidistante
para las participantes como la sede de la Central de Trabajadores Argentina (CTA) La Plata-
Ensenada, calle 56 nº 794 entre diag. 73 y 11 y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, calle 51 e/124 y 125.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
En Argentina, existe una amplia legislación para la eliminación de situaciones de
discriminación y de violencia de género. Sin embargo, según estimaciones internacionales
(UNFPA) 7 de cada 10 mujeres padecerán alguna forma de violencia que, en porcentajes
variables, podrá terminar en femicidios. 1 
Sabemos que el hiato entre la garantía de acceso a los derechos y su ejercicio efectivo
persistirá en la medida en que no se trabaje en pos de visibilizar, concienciar y desarmar la
trama que sustenta la desigual distribución de poder entre varones y mujeres. El orden social
patriarcal que legitima su subordinación, coloca a las mujeres en posición de vulnerabilidad
como posibles destinatarias de distintas modalidades de la violencia de género. 
A partir del trabajo previo con las promotoras comunitarias, se identi có el espacio escolar de
la organización como un escenario propicio para la detección de casos de mujeres en
situación de violencia (especialmente en alumnas) y como un lugar estratégico de revisión de
los procesos de socialización de género y deconstrucción de estereotipos sexuales. 
Los escenarios educativos, históricamente tendieron a ofrecer experiencias desiguales a niñas
y niños y cumplieron un rol central en la formación y fortalecimiento de estereotipos sexuales
(Subirats, 1994). Esta socialización diferencial modela fuertemente el curriculum formal, el
oculto y el omitido, permeando las prácticas de los actores educativos. De esta manera
también en la escuela se aprende a ser mujer y se aprende a ser varón (Morgade, 2001). 
Por ello, se necesita el desarrollo de una pedagogía que cuestione el orden de género y
habilite el pensamiento crítico sobre estas construcciones. Es decir, se requiere una re exión
previa del equipo docente acerca de la trama de creencias, expectativas y prácticas de género
que nos atraviesan para tomar conciencia de que todas y todos somos reproductores de
desigualdades (Vásquez, Lajud, Santucci y Trotta, 2015). 
En el caso de los bachilleratos populares, donde asisten personas que han quedado fuera del
sistema educativo formal, se visibiliza cómo la violencia de género constituye un factor que
explica la discontinuidad y la brecha entre las trayectorias escolares de varones y mujeres. 
La consolidación de la formación de las promotoras y el enlace estratégico con las/os
docentes de los bachilleratos populares consolidará la conformación de redes de contención y
autohabilitación de las mujeres frente al aislamiento que provocan los vínculos
interpersonales violentos.
1 Una mujer muere cada 30 horas. Datos del Observatorio de Femicidios A.Zambrano,
Argentina.
Objetivo General
Fortalecer la formación de promotoras que lleven adelante acciones de promoción de
derechos, acompañamiento y habilitación de redes de contención cooperativo-comunitarias
(A damento) para favorecer el reposicionamiento subjetivo de mujeres en situación de
violencia, desde la co-construcción de saberes entre la Universidad, la Comunidad y las
Organizaciones Sociales
Objetivos Especí cos
A) Promover y complejizar la construcción de conocimiento crítico sobre la violencia de
género a partir de un trabajo colectivo, interdisciplinario e intersectorial B) Organizar
talleres de Profundización de herramientas para la intervención estratégica ante
situaciones de violencia de género con las promotoras comunitarias para fortalecer la
capacidad de acompañamiento multidimensional (atendiendo a la dimensión afectiva,
psicológica, jurídica, educativa y laboral) de las mujeres en situación de violencia, y
consolidar la red de intervención en situaciones de violencia de género incorporando las
herramientas desarrolladas en el transcurso del proyecto de extensión universitaria en
curso. C) Organizar talleres de Sensibilización en la perspectiva de género con las/os
profesores de los bachilleratos populares de la organización co-partícipe abordando las
siguientes problemáticas: Sociedad patriarcal; Desigualdad entre varones y mujeres;
Estereotipos sexuales; Socialización diferencial por género; Curriculum formal, oculto y
omitido. D) Acompañar los encuentros de articulación estratégica entre las promotoras
comunitarias y las/os profesores de los bachilleratos populares de manera tal de crear
redes de contención y habilitación de acción e intervención comunitarias que garanticen
la sustentabilidad de la tarea de las promotoras a lo largo del tiempo. E) Incrementar y
publicar los recursos grá cos y multimediales que sirvan como herramientas para el
trabajo de intervención de las promotoras comunitarias. F) Generar ámbitos de
participación interdisciplinarios en tareas de extensión para contribuir a la formación de
estudiantes y jóvenes graduados/as G) Elaborar una evaluación y balance de los
resultados de la experiencia y generar espacios de difusión y transmisión de la misma.
Resultados Esperados
A.1. El fortalecimiento de la perspectiva de género en la mirada y las acciones de los/as
integrantes de la organización destinataria. 
A.2. Puesta en valor de la construcción colectiva de saberes frente a la problemática de la
violencia de género 
A.3 El crecimiento cualitativo de la formación del equipo extensionista en la adquisición de los
conocimientos pertinentes a su rol de facilitadoras en la formación de las promotoras y de
las/os profesores.
B.1. El desarrollo de la habilidad para reconocer los indicadores tempranos de situaciones de
violencia de género más sutiles o invisibles 
B.2. Acciones de intervención ampliadas para mejorar la inserción laboral, acompañar las
medidas jurídicas pertinentes, estimular la terminalidad educativa, reconstruir vínculos
afectivos saludables y favorecer los reposicionamientos subjetivos de las mujeres en situación
de violencia de género. 
B.3. Ampliación de la información pertinente para que las promotoras comunitarias puedan
acompañar a las mujeres por los circuitos institucionales de la ruta crítica desde la denuncia
hasta la salida de las situaciones de violencia.
C.1. Capacidades cognitivas y prácticas sobre las múltiples expresiones de la violencia de
género 
C.2. Sensibilización y disminución del umbral de tolerancia a la violencia de género 
C.3. Identi cación del sustrato patriarcal (patriarcado, androcentrismo, sexismo, misoginia,
homofobia) presente en el curriculum formal, oculto y omitido (y trasmitido a través de la
socialización diferencial por género). Reconocimiento del impacto de la polaridad genérica de
los estereotipos sexuales dentro de las instituciones 
C.4. Resigni cación de la formación de los/as docentes 
C.5. Incorporación transversal de la perspectiva de género al proyecto institucional de los
bachilleratos populares.
D.1. La generación del contexto propicio para optimizar el diálogo con las/os profesores de los
bachilleratos populares para actuar de manera conjunta 
D.2. Acuerdos de plani cación de acciones conjuntas derivado de la participación en los
talleres 
D.3. Incremento de los/as integrantes de las redes de articulación estratégica.
E.1. Publicación de Recurseros con información sustantiva sobre instancias gubernamentales,
judiciales, ONGs, otras organizaciones sociales, etc., que trabajan sobre el tema en el ámbito
local. 
E.2. Material grá co y audiovisual para la realización de talleres de acciones preventivas y de
intervención en la temática abordada.
F.1. Estudiantes y jóvenes graduados/as formados/as en tareas extensionistas
G.1. Documental audiovisual sobre la experiencia desde la perspectiva de la Investigación-
Acción Participativa (IAP) 
G.2. Ponencias, trabajos, muestras, jornadas de debate, mesas redondas, etc que socialicen la
experiencia de extensión universitaria
Indicadores de progreso y logro
Se elaborarán informes periódicos de avance para evaluar el alcance de objetivos y resultados
esperados. Los informes se realizarán a partir de encuentros de evaluación entre los
miembros del equipo extensionista con la participación de integrantes de la organización co-
partícipe, teniendo en cuenta los siguientes indicadores:
Objetivos y resultados // Indicadores de progreso y logro 
A 
A.1 y A.2 A.3 
o Ampliación y complejización en la mirada sobre la violencia de género de los/as participantes
del proyecto. 
o Desnaturalización de las de niciones de situaciones de violencia propias del sentido común 
o Incremento de las acciones de intervención en enlace con otros actores
B-C 
B.1-B.2-B.3 y C.1, 2, 3,4, 5 
o Asistencia a los talleres y Continuidad en la concurrencia 
o Nivel de participación en los talleres y circulación equitativa de la palabra 
o Apropiación de la perspectiva de género e identi cación de signos que denotan situaciones
de violencia en sus múltiples expresiones 
o Avance en la construcción colectiva de estrategias de intervención contra la violencia de
género 
o Implementación de estrategias conjuntas entre promotoras y profesores/as de los
bachilleratos populares 
o Ampliación/incremento de las intervenciones con inserción territorial de las promotoras
D 
D.1-D.2-D.3 
o Plani cación de acciones localmente situadas a ser implementadas con posterioridad a la
capacitación 
o Ampliación de las redes de base de las promotoras con la incorporación de otras
instituciones y organizaciones 
o Actividades de intervención estratégica conjunta entre las promotoras y las/os profesores
E 
E.1 – E.2 
o Participación en la construcción de los recurseros y del acervo multimedial 
o Utilización de las herramientas ya elaboradas en el transcurso del proyecto anterior
F 
F.1 
o Compromiso de los/as estudiantes y jóvenes graduados/as con la temática 
o Producción de trabajos  nales de licenciaturas, material de cátedra, artículos cientí cos y/o
de divulgación, donde se re ejen los resultados obtenidos y/o los emergentes de las
experiencias vividas
G 
G.1. – G.2 
o Participación de las destinatarias y la organización co-partícipe en la producción y difusión
del documental 
o Interés e intercambio con otras organizaciones e instituciones sobre la experiencia 
o Incremento en el ámbito académico del interés por la temática.
Metodología
A partir de experiencias previas y del tiempo de trabajo compartido con la organización nos
propusimos inscribir el proyecto de extensión universitaria en una perspectiva que entiende a
la extensión en tanto instancia dialógica de comunicación-acción y que promueve una
apropiación crítica de nuestro lugar en el mundo para transformarlo (Fals Borda 1979, Freire,
2001) 
La metodología adoptada es la reconocida Investigación-Acción Participativa (IAP) (Fals Borda,
1979, 2008), en tanto propicia una construcción de saberes que privilegia el diálogo con los
sectores sociales más vulnerados.
Para el fortalecimiento de la formación de las promotoras y el trabajo con los/as docentes del
bachillerato popular elegimos la técnica-taller como estrategia para creación de signi cados
y/o negociación de conceptos que, al poner en juego diversos universos culturales, habilita la
construcción de sentidos y la resigni cación de los contenidos (Lucarelli, 2000). La modalidad
de taller permite la construcción de un espacio de encuentro, diálogo y re exión conjunta, y
responde a la intención de generar un intercambio de saberes y experiencias entre las/os
destinatarias/os directas/os, la organización co-partícipe y el equipo extensionista que, a su
vez, estará atravesado por la interdisciplinariedad de sus integrantes. 
Este dispositivo pone especial atención en la producción colectiva sobre la base de un enfoque
de capacitación signi cada, en sentido genérico, como orientadora en la problematización de
la realidad, la búsqueda, el análisis y el descubrimiento de nuevas relaciones. Al entender a la
docencia como práctica social compleja que expresa con ictos y contradicciones, se impone
incorporar desde la formación herramientas que posibiliten una lectura crítica de los marcos
teóricos de referencia y las derivaciones, consecuencias y efectos que éstos originan en las
prácticas (Edelstein, 2011)
Se llevarán adelante dos tipos de talleres y encuentros de enlace para la articulación
estratégica. 
El primer grupo de talleres de profundización de herramientas para la intervención estratégica
ante situaciones de violencia de género con las promotoras comunitarias, estará orientado a
ampliar y consolidar las estrategias y mediaciones colectivas de acompañamiento y
habilitación de redes de contención cooperativas-comunitarias a mujeres que transiten
situaciones de violencia. En este sentido, se busca transmitir y co- construir con ellas, algunas
herramientas que les permitan generar las condiciones para negociar y para potenciar su
propia autonomía y la de las mujeres en situación de violencia, así como profundizar las
acciones de intervención situadas.
El segundo grupo de talleres de sensibilización en la perspectiva de género con las/os
profesores de los bachilleratos populares estará orientado a desarrollar una sensibilización y
disminución del umbral de tolerancia a la violencia de género a partir de la identi cación de
distintos componentes del sustrato patriarcal (patriarcado, androcentrismo, sexismo,
misoginia, homofobia) presentes en el curriculum formal, oculto y omitido (y trasmitido a
través de la socialización diferencial por género). Se busca, a partir de este proceso, el
reconocimiento del impacto de la polaridad genérica de los estereotipos sexuales dentro de
las instituciones y el desarrollo de acciones que tiendan a su reversión, así como el
posicionamiento de los/as docentes como actores estratégicos en la articulación con las
promotoras comunitarias. 
Este momento tiene como elemento facilitador que los/as docentes y alumnos/as del
bachillerato popular desarrollan sus acciones dentro de los preceptos de la Educación Popular
Latinoamericana, recuperando la idea de construcción colectiva del conocimiento y bajo una
pedagogía libertaria y participativa. De modo tal que es una experiencia que dialoga
sustantivamente con la propuesta metodológica del proyecto de extensión, que se inscribe en
la lógica de la Investigación-Acción Participativa.
En los Encuentros territoriales de articulación entre docentes y promotoras para un abordaje
integral y localmente situado de las situaciones de violencia de género se propiciará la
sistematización tanto de saberes previos que portan las mujeres participantes, los/as
docentes, así como los que provienen de las acciones realizadas desde el espacio de género de
la organización en el acompañamiento de casos. Dichos saberes y experiencias serán el punto
de partida para construir las estrategias colectivas de acompañamiento a las mujeres en
situación de violencia a  n de propiciar el reposicionamiento subjetivo y ofrecer salidas
satisfactorias a las diferentes fases del círculo de la violencia. 
Por último, se prevé que -según la temática especí ca- los talleres y encuentros combinen
momentos de exposición a cargo de las graduadas y estudiantes universitarias y/o de
invitados/as, proyección de material audiovisual, dinámicas y momentos de trabajo grupal,
discusión a partir de consignas, dramatizaciones, producción de material, puestas en común,
etc. 
Actividades
 Encuentros interdisciplinarios de plani cación conjunta de actividades entre la
organización co-partícipe, el grupo de género y el equipo de coordinación de los
bachilleratos populares.  Encuentros del equipo extensionista con la organización co-
participe para el intercambio de experiencias y la realización de evaluaciones parciales, a
 n de adecuar la plani cación de los talleres a demandas situadas y nuevas necesidades
 Realización de informes parciales  Convocatoria a las futuras promotoras, referentes y
otro/s miembros de la organización, en especial del plantel docente  Elaboración del
material didáctico a utilizar en los talleres  Realización de los talleres: - Taller de
presentación e incorporación de participantes a la conformación de las redes socio-
comunitarias de acción contra la violencia de género - Talleres de Profundización de
herramientas para la intervención estratégica ante situaciones de violencia de género: •
Indicadores tempranos, sutiles e invisibilizados de situaciones de violencia de género • La
dimensión afectiva y psicológica del acompañamiento (Profundización) • La dimensión
jurídica del acompañamiento (profundización): circuitos institucionales de la ruta crítica
desde la denuncia hasta la salida de las situaciones de violencia • La construcción
colectiva de autonomía para las mujeres • Las instituciones educativas como espacios de
socialización diferencial por género. - Talleres de Sensibilización en la perspectiva de
género con las/os profesores de los bachilleratos populares: • Sociedad patriarcal
(patriarcado, androcentrismo, sexismo, misoginia, homofobia) • Desigualdad entre
varones y mujeres • Estereotipos sexuales • Socialización diferencial por género •
Curriculum formal, oculto y omitido - Talleres de cierre y evaluación  Encuentros
territoriales de articulación entre docentes y promotoras para un abordaje integral y
localmente situado de las situaciones de violencia de género.  Publicación de recurseros
localmente situados.  Producciones de las mujeres destinatarias: material grá co
(fotografía, gacetillas, videos, publicación de las memorias de los talleres) y posibles
productos: muestras, exposiciones.  Elaboración de una plani cación de acciones
posteriores a los talleres  Finalización de un registro audiovisual del proyecto a través
de un documental de 30 minutos. El registro será de carácter testimonial y pedagógico,
con el objetivo de relevar la experiencia en extensión y difundirla con miras a su
replicación, así como ser de utilidad para las promotoras en las tareas de prevención y
acompañamiento en los barrios y espacios de trabajo.  Realización de un informe  nal
de la experiencia de extensión a partir de la re exión del grupo extensionista y los
actores sociales involucrados.  Producción de ponencias, trabajos, publicaciones
re exionando sobre la experiencia.  Difusión de la experiencia a la comunidad
académica y a otras organizaciones sociales.
Cronograma
El proyecto se llevará a cabo en 12 meses. El desarrollo del mismo estará dividido en tres
etapas.
1. Etapa Inicial: Apertura
Tiempo estimado: 2 meses
2. Desarrollo de los talleres y producción de material
Tiempo estimado: 7 meses
3. Evaluación, difusión y cierre
Tiempo estimado: 3 meses
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Actividad
Encuentros interdisciplinarios de plani cación x X x x x x x
Encuentros del equipo extensionista con la organización
para la realización de evaluaciones parciales
x X x x x x
Realización de informes parciales x x
Convocatoria a las promotoras comunitarias, referentes y
otro/s miembros de la organización y profesoras/es de
bachilleratos populares
x X
Elaboración del material didáctico a utilizar en los talleres x x X
Realización de los talleres x x x x x x X
Elaboración de recurseros localmente situados x X X
Producciones de material grá co x x
Elaboración de una plani cación de acciones de
intervención estratégica entre promotoras y docentes
X X x X
Realización de un registro audiovisual del proyecto a
través de un documental
x x x x x x x x x x
Difusión de la experiencia a la comunidad académica y a
otras organizaciones sociales
x x
Producción de ponencias, trabajos, publicaciones
re exionando sobre la experiencia
x x
Realización de un informe  nal de la experiencia de
extensión a partir de la re exión del grupo extensionista y
los actores sociales involucrados
x
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formación 
- la conciencia de la necesidad de fortalecer la formación de esos recursos y formar nuevos
manifestada por la propia organización 
- la formación especializada de las docentes e integrantes que coordinarán los talleres, así
como de todo el equipo extensionista.
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a) La noción misma de promotora encierra la idea de replicar y sostener en el tiempo y en sus
espacios cotidianos de acción las tareas de promoción de derechos y prevención 
b) La consolidación de la formación de las promotoras en la perspectiva de género en el
ámbito de su actividad especí ca 
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g) La incorporación de la perspectiva de género en el Proyecto Institucional del Bachillerato
Popular
El propio proyecto contempla su replicabilidad a partir de la difusión de las producciones
académicas, del documental audiovisual, de muestras, exposiciones, etc, que re exionen
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su tarea de articulación estratégica con los bachilleratos populares.
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